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ABSTRAK 
 
 
Chandra Purnama Jati C0613011 2017. Pesona Tanjung Luar, Nyalamak di Lauq. 
Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1), Prodi Seni Murni, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret. 
 
Karya Tugas Akhir ini memvisualkan dari kehidupan masyarakat Tanjung Luar yang 
berprofesi sebagai nelayan serta salah satu  budaya atau tradisi yaitu Nyalamak di 
Lauq atau sering disebut dengan selamatan laut. Visualisasi karya ini dalam bentuk 
karya seni lukis dengan media kanvas dan menggunakan cat minyak serta mix media 
menggunakan media kayu dan triplek. Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir 
ini adalah: 1) apa yang dimakasud dengan Nyalamak di Lauq? 2) Bagaimana 
merumuskan konsep karya seni berdasarkan gagasan, Pesona Tanjung Luar, 
Nyalamak di Lauq? 3) Bagaimana proses pembuatan karya seni lukis dan instalasi? 4) 
Pesan apa yang disampaikan dalam karya tersebut? Tujuan dari penulisan Tugas 
Akhir dengan judul Pesona Tanjung Luar, Nyalamak di Lauq adalah memahami 
kehidupan keseharian masyarakat nelayan serta mempelajari budaya Nyalamak di 
Lauq. Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menambah ilmu dan wawasan 
mengenai budaya Nyalamak di Lauq serta menambah kemampuan dalam 
mengeksplorasi penciptaan karya seni.  Pembuatan karya seni dengan media lukis dan 
instalasi ini dipilih karena penulis merasa nyaman dan lebih bereksplorasi pada proses 
berkarya. Diharapkan karya seni ini dapat dinikmati dan dapat memberikan pesan 
kepada setiap penikmat seni 
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